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N U M I S M AT I Q U E  RO M A I N E  I M PÉ R I A L E
I C O N O G R A PH I E  D U  P O U VO I R  I M PÉ R I A L 
E T  DE S  I DE N T I T É S  C I V I Q U E S
Directeur d’études : M. Michel Amandry
Programme de l’année 2007-2008 : I. Numismatique impériale romaine : actualité. — II. Le 
monnayage des cités pontiques à l’époque impériale.
Les séminaires de l’année 2007-2008 ont été consacrés à déinir les concepts 
d’« impériales grecques » et de provinciales romaines, évoquer les instruments biblio-
graphiques dont on dispose, commenter des nouveautés et faire le point sur la produc-
tion monétaire des cités pontiques à l’époque impériale.
Depuis une dizaine d’années des corpora de cités pontiques sont publiés régu-
lièrement (voir bibliographie) : à l’exception de ceux d’Amisus, de Gangra-Germa-
nicopolis (en préparation) et de Néapolis-Néoclaudiopolis, les cités d’Amaseia, de 
Sébastopolis, de Comana, de Néocésarée, de Kérasonte, de Trapézonte, de Zéla, de 
Mégalopolis-Sébasteia auxquelles on joindra Nicopolis ad Lycum, proche du Pont 
mais annexée à la Cappadoce avec l’Arménie mineure, bénéicient désormais chacune 
d’un corpus. L’intérêt du monnayage de ces cités est qu’il est daté d’après une ère 1 
dont on connaît pour chacune d’entre elles le commencement : 32/1 pour Amisus, 6/5 
pour les cités de Paphlagonie Gangra et Néapolis, 3/2 pour les cités du Pont galatique 
Amaseia et Sébastopolis, 34/5 pour Comana, 64/5 pour les cités du Pont polémoniaque 
Néocésarée, Kérasonte, Trapézonte, Zéla et Mégalopolis, de 71/2 enin pour Nicopolis 
ad Lycum. Il est ainsi possible de voir si des synchronismes se dégagent et, s’ils s’en 
dégagent, d’essayer de les interpréter historiquement 2, avec désormais la possibilité 
de quantiier les productions. On peut alors juger de l’impact de ces monnayages dans 
un contexte précis bien identiié.
La chronologie des émissions de ces douze cités s’établit ainsi  3 :
1. L’étude d’ensemble des monnayages avec ères est celle de W. Leschhorn, Antike Ären. Zeitrechnung, 
Politik und Geschichte im Schwarzmeerraum und in Kleinasien nördlich des Tauros, Stuttgart, 1993 
(Historia Heft, 81).
2. Je tente ainsi de répondre à S. Ireland, « Coinage in Roman Pontus and Paphlagonia. Problems of 
evidence and interpretation », dans St. Mitchell et C. Katsari (éd.), Patterns in the Economy of Roman 
Asia Minor, The Classical Press of Wales, 2005, p. 251-260, qui conclut ainsi son article : « What is 
needed is a thorough investigation of the total corpus in terms of dies  in order to gain a more accurate 
understanding of possible production levels and to marry this with known historical events to see those 
underlying causes and trends that at present elude us. »
3. On trouvera une chronologie parfois différente, et moins complète, dans R. Ziegler, R. Hauses, 
S. Schulze et R. H. Althoff, Sammlung Köhler-Osbahr. Band III/3. Griechische Münzen und ihr Um-
feld. Die Prägungen der kililischen Stadt Anemurion, Duisbourg, 2008, p. 44-46.
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 Ami. G Néo. Ama. Seb. Com. N K T Z M Nic.  1
___________________________________________________________________________
5/4 x
2/1 x
9/10 x
28/9 x
35/6      x
36/7      x
Tibère ?    x
37/8      x
39/40      x
46/7      x
53/4 x
56/7      x
69/70 x
78/9    x
92/93    x   x 
96/7      x
___________________________________________________________________________
(97)/8 x
98/9 x
100/1       x 
101/2       x 
104/5            x
106/7 x    x
108/9 x
109/10   x
111/2   x
112/3   x x        x
113/4 x        x x  x
114/5           x 
sd (Trajan)     x 
131/2 x
132/3 x
133/4 xx
135/6 x   x
136/7 x
137/8 x       x
138/9 x       
141/2        x 
144/5        x 
145/6        x 
151/2 x       x 
153/4    x
154/5    x
155/6   x
1. Ami. = Amisus 32/1. Paphlagonie 6/5 : G = Gangra-Germanicopolis ; Néo. = Néapolis-Néoclaudiopolis. 
Pont Galatique 3/2 : Ama. = Amaseia ; Seb. = Sebastopolis . Com. = Comana 34/5. Pont Polémoniaque 
64/5 : N = Néocésarée ; K = Kérasonte ; T = Trapézonte ; Z = Zéla ; M = Mégalopolis-Sébasteia. Armé-
nie mineure 71/2 : Nic. = Nicopolis ad Lycum.
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___________________________________________________________________________
156/7   x
160/1 x         x 
161/2    x   x  x  x   x  x
162/3    x
163/4         x 
? (M Aur.)        x 
182/3 x
183/4         x 
184/5       x x 
185/6   x
186/7    x    x 
187/8    x 
188/9    x     x 
? (Com.)        x 
191/2 x
194/5         x 
198/9         x 
199/200   x
200/1   x
204/5        x   x   
205/6    x x x x    x 
206/7    x      x 
208/9  x
209/10 x x
213/4 x
216/7 x        x 
217/8 x 
218/9        x  x 
219/20        x x 
221/2 x        x 
225/6    x    x  x 
226/7    x   x  x 
229/30 x
231/2 x   x
232/3 x
234/5 x       x 
236/7 x
(237)/8 x
___________________________________________________________________________
238/9         x 
240/1 x
241/2       x 
242/3         x 
243/4         x 
244/5         x
245/6 x
248/9       x
251/2       x 
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252/3 x
254/5 x
255/6       x 
257/8 x
sd (V) x
262/3       x 
263/4     x  x 
264/5       x 
265/6       x 
Les frappes s’échelonnent de 5/4 avant J.-C. sous le règne d’Auguste à 265/6 après 
J.-C. sous le règne de Gallien. Outre trois synchronismes (les années 112/3 et 113/4, 
l’année 161/2 et l’année 205/6), il faut noter l’absence de frappes au début du règne 
d’Hadrien, entre 117 et 130/1, puis sous Marc Aurèle et au tout début du règne de 
Commode, entre 164/5 et 181/2 1.
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